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семьях создаются неблагоприятные условия для 
формирования привычек здорового питания у де-
тей младшего школьного возраста. В этой связи 
необходимо активнее проводить работу по фор-
мированию правильных представлений о здоро-
вом сбалансированном питании среди родителей и 
детей младшего школьного возраста.  
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Тропические болезни – группа инфекционных 
заболеваний, преобладающих в тропических и суб-
тропических районах или встречающихся только 
там. Большую часть из этой группы составляют 
тропические протозоозы и гельминтозы. Эти бо-
лезни актуальны для нас с учетом широких кон-
тактов со многими развивающимися странами. Все 
больше туристов выбирают для путешествий стра-
ны Азии, Африки и Южной Америки. 
Типовая и учебная программы по «инфекци-
онным болезням» не включают в себя изучение 
тропических паразитарных болезней. Данные те-
мы в учебной литературе, доступной для студентов 
4 – 6 курсов лечебного и стоматологического фа-
культетов освещены крайне недостаточно и не от-
ражают современный уровень взглядов на пред-
мет. 
Основной целью преподавания элективного 
курса «Паразитарные болезни в странах с тропиче-
ским и субтропическим климатом» является со-
вершенствование теоретических знаний и практи-
ческих навыков по эпидемиологии и профилакти-
ке паразитарных инфекций, завозимых в нашу 
страну из зарубежных стран туристами, эмигран-
тами другими гражданами. Более глубокое пони-
мание студентами современных особенностей 
этиологии и эпидемиологии наиболее распростра-
ненных в мире тропических протозоозов и гель-
минтозов, ознакомление их с современными 
взглядами на патогенез этих заболеваний, клини-
ческой картиной, современными подходами к ди-
агностике тропических паразитарных заболева-
ний, проведению противопаразитарной терапии и 
контролю ее эффективности, понятие о профилак-
тике тропических протозоозов и гельминтозов. 
Из наиболее распространенных в мире тропи-
ческих протозоозов углубленно представлены к 
разбору лейшманиозы: висцеральный (индийский 
висцеральный лейшманиоз – кала-азар, средизем-
номорско-среднеазиатский – детский кала-азар, 
восточноафриканский); кожный – поздноизъязв-
ляющийся (антропонозный, городская форма) и 
остронекротизирующийся (зоонозный, сельская 
форма). 
Раскрываются современные взгляды о трипа-
носомозах: африканском (гамбийская и родене-
зийская формы) и американском (болезнь Шагаса). 
Отдельно рассматривается вопрос актуально-
сти в мире такого заболевания, как тропическая 
малярия. Международные особенности распро-
странения тропической малярии и перспективы 
изменения заболеваемости в дальнейшем. 
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Представлены к разбору такие протозоозы как 
амебиаз и лямблиоз. Актуальность их в мире, а так 
же в Республике Беларусь. 
Из паразитарных инвазий подробно изучаются 
актуальные не только во всем мире, но и в Респуб-
лике Беларусь гельминтозы, такие как аскаридоз, 
трихоцефалез, описторхоз, висцеральный токсока-
роз. 
Разбираются наиболее часто встречающиеся 
тропические паразитарные гельминтозы: анкило-
стомидозы, филяриатозы, шистосомозы. 
В процессе обучения на элективном курсе сту-
дент должен знать особенности этиологии, эпиде-
миологии, патогенеза наиболее часто встречаю-
щихся тропических паразитарных болезней; осо-
бенности клинической картины, вопросы лабора-
торной и инструментальной диагностики тропиче-
ских протозоозов и гельминтозов; оценку резуль-
татов обследования с учетом возрастных особен-
ностей; основные лекарственные препараты, ис-
пользуемые для лечения тропических паразитар-
ных болезней; обоснование проводимой противо-
паразитарной терапии и профилактических меро-
приятий. Должен уметь выделить основные осо-
бенности анамнеза, эпиданамнеза, опорные кли-
нические симптомы тропических паразитарных 
заболеваний; выбрать наиболее рациональную 
схему обследования и лечения данных заболева-
ний. 
При организации обучения используются тра-
диционные методы преподавания дисциплины: 
лекции. В конце преподавания электива преду-
смотрен зачет. 
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